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Altersjubilare im Februar 8
Die 29. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates
der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda findet am
Dienstag, dem 27.02.2007 um 17:00 Uhr
im Sitzungssaal, S.-G.-Frentzel-Str. 1
statt.
Die Sitzung findet öffentlich statt.
Tagesordnung für die 29. (ordentl.)
Sitzung des Stadtrates am 27.02.2007
Öffentlich
TOP Thema Vorl.-Nr.
1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung
und der Beschlussfähigkeit
2 Fragestunde der Einwohner
3 Niederschrift der 28. (ordentl.) Sitzung des
Stadtrates vom 30.01.2007
4 Lausitzer Technologiezentrum GmbH -
LAUTECH Erwerb von Geschäftsanteilen
BV0548a-I-07
5 Veränderung der Besetzung des
Jugendhilfeausschusses BV0550-I-07
6 Martha-Ehrung 2007 BV0551-I-07
7 Vorschlag an das Regierungspräsidium
Dresden zur Bestellung eines Vorsitzenden
des ''Gutachterausschusses für die





8 Berufung eines beratenden Mitgliedes in den
Verwaltungsausschuss BV0554-I-07
9 Verleihung der ''Konrad-Zuse-Plakette'' 2007
BV0555-I-07
10 Aufhebung der Ausschreibung ''Verwertung
und Beseitigung von Abfällen sowie
Errichtung und Betrieb einer
Müllumladeanlage'' BV0556-I-07
11 Feststellung des Wirtschaftsplanes des
Eigenbetriebes ''Kultur und Bildung'' für das
Wirtschaftsjahr 2007 BV0541-III-07
12 Feststellung des Jahresabschlusses zum
31.12.2003 des Eigenbetriebes ''Kultur und
Bildung'' BV0542-III-07
13 Erarbeitung ''Städtebauliches Leitkonzept
zum - durch Rückbauflächen entstandenen –
unbebauten Stadtraum als Bestandteil des
SEKo der Stadt Hoyerswerda BV......-III-07
14 Anfragen und Mitteilungen
Ausschuss- und Ortschaftsratssitzungen
im März 2007




























OR Dörgenhausen 28.03.2007 19.00 Uhr
Gemeindesaal
Dörgenhausen
Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen an der
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-
Frentzel-Str. 1.
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen an der
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-
Frentzel-Straße 1 und an den
Bekanntmachungstafeln der jeweiligen Ortschaft.
Öffentliche Bekanntmachung
Weitergabe von Einwohnerdaten
Das Einwohner- und Wohnungsamt der Stadt
Hoyerswerda darf nach dem Sächsischen
Meldegesetz Einwohnerdaten von Alters- und
Ehejubilaren der Presse, dem Rundfunk oder
anderen Medien zum Zwecke der Veröffentlichung
übermitteln.
Eine Veröffentlichung bzw. Herausgabe von
Einwohnerdaten darf nicht erfolgen, soweit der
Betroffene der Veröffentlichung seiner Daten
widersprochen hat bzw. eine Auskunftssperre
besteht.
Einwohner, die eine Weitergabe ihrer Daten nicht
wünschen, werden gebeten, dies dem Einwohner-/





Dillinger Straße 1, bis zum 30.03.2007
mitzuteilen.
Bei weiteren Fragen stehen Ihnen die
Mitarbeiterinnen des Einwohner-/
Straßenverkehrs- und Standesamtes zur
Verfügung.
Hoyerswerda, den 06.02.2007
Bekanntmachung des Wochenmarktes für
das 2. Quartal 2007
Auf der Grundlage der gültigen Marktsatzung vom
19.06.1995 in Verbindung mit der 5. Satzung zur
Änderung der Marktsatzung vom 25.05.2004
schreibt die Stadt Hoyerswerda den Wochenmarkt
wie folgt aus:
Lausitzer Platz Dienstag, Donnerstag
8 bis 18 Uhr
Samstag
7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Marktplatz Altstadt Montag, Mittwoch, Freitag
8 bis 18 Uhr
Samstag
8 bis 13 Uhr
Als Sortimente werden die im § 67 Abs. 1 der
Gewerbeordnung benannten Waren zugelassen.
Sie umfassen:
- Lebensmittel im Sinne des § 1 des Lebens-
mittel und Bedarfsgegenständegesetzes mit
Ausnahme alkoholischer Getränke
- Produkte des Obst- und Gartenbaus, der
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
- Rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des
größeren Viehs.
Die Anträge müssen folgende Angaben enthalten:
- Art des Sortiments
- Platzbedarf
- Anschrift des Bewerbers
- Kopie der Gewerbeunterlage
- Angaben zum Wochenmarktplatz sowie
Angaben zu den Markttage
Anträge auf Platzzuweisung sind bis zum
06.03.2007 an die Stadt Hoyerswerda,
Ordnungsamt, Straße am Lessinghaus 7, 02977
Hoyerswerda zu richten.
Bereits bei der Stadt Hoyerswerda eingegangene
Anträge ordnet das Ordnungsamt dieser
Ausschreibung zu.
Die Vergabe der Standplätze erfolgt unter
Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden
Standflächen.
Von der Ausschreibung ausgeschlossen ist der
Lausitzer Platz zur Vorbereitung, Durchführung
und Rückbau der Gewerbemesse vom 18.04. bis
25.04.2007.
Ordnungsamt Hoyerswerda
Bekanntmachung des Rettungszweckverbandes Westlausitz
Haushaltssatzung des Rettungszweckverbandes Westlausitz für das Haushaltsjahr 2007
Auf der Grundlage von § 58 Absatz 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit
(SächsKomZG) vom 19.08.1993 (SächsGVBl. S. 815, ber. 1103), zuletzt geändert durch Artikel 26 des
Gesetzes vom 05.05.2004 (SächsGVBl. S. 148, 159), i.V.m. § 74 Absatz 1 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2003 (SächsGVBl. S. 55,
ber. S. 159), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11.05.2005 (SächsGVBl. S. 155), und § 12 der Satzung
des Rettungszweckverbandes Westlausitz hat die Verbandsversammlung des Rettungszweckverbandes






Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben von je
davon im Verwaltungshaushalt
im Vermögenshaushalt
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) von







Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR
§ 3
Der Verband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage
im Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 345.150 EUR.
Davon entfallen auf den Landkreis Kamenz 269.321 EUR,
auf die Stadt Hoyerswerda 75.829 EUR.
Im Vermögenshaushalt wird keine Umlage erhoben.
Die Umlage wird jeweils mit einem Viertel des Jahresbetrages am
- 15. Januar 2007,
- 15. April 2007,
- 15. Juli 2007 und
- 15. Oktober 2007
fällig.
§ 4
Über- und außerplanmäßige Ausgaben
1. bis zum Betrag von 25 EUR je Haushaltsstelle
2. im Zusammenhang mit Abschlußbuchungen gemäß § 33 und § 43 Nr. 1 KomKVO
gelten als genehmigt.
§ 5
Erheblichkeit im Sinne von § 77 Absatz 2 Nr. 1 und 2 SächsGemO liegt vor bei Beträgen über 180.000 EUR.
§ 6











Die Verbandsversammlung des Rettungszweck-
verbandes Westlausitz hat in ihrer Sitzung am
23.11.2006 die Haushaltssatzung und den
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007
beschlossen.
Mit Bescheid des Regierungspräsidiums Dresden
vom 31.01.2007 wurde die Rechtmäßigkeit des
Beschlusses bestätigt. Die Haushaltssatzung
enthält keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan
2007 des Rettungszweckverbandes Westlausitz
liegen in der Zeit vom
26.02.2007 bis 04.03.2007
in der Geschäftsstelle des
Rettungszweckverbandes Westlausitz, Liselotte-
Herrmann-Straße 92 in 02977 Hoyerswerda
während der Dienststunden zur kostenlosen
Einsicht durch jedermann öffentlich aus.
Skora
Verbandsvorsitzender






Gemeinden: Hoyerswerda, Stadt und Lohsa
Änderungsbeschluss Nr. 2
Das mit Anordnungsbeschluss des Staatlichen
Amtes für Ländliche Entwicklung (ALE) Kamenz
vom 02.08.2004 und dem Änderungsbeschluss
Nr. 1 vom 10. 08. 2006 festgestellte Neuordungs-
gebiet des Vereinfachten Neuordnungsverfahrens
- Sanierungsgebiet Knappenrode wird hiermit
geändert.
Nach den §§ 4-6 und 8 (2) des
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16. März
1976 (BGBl. I S. 546) in Verbindung mit § 1 (2)
des Gesetzes zur Ausführung des
Flurbereinigungsgesetzes (AGFlurbG) vom 15.
Juli 1994 (SächsGVBl. Nr. 48/1994 S. 1429) in
den derzeit gültigen Fassungen, werden folgende




Flst.-Nr.: 260, 261/1, 261/2, 262;
Flur: 3
Flst.-Nr.: 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23/1,
23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 57, 59, 60,
61, 62, 75, 82, 87, 88, 89, 90, 97,




Flst.-Nr.: 28, 30/1, 30/3, 31, 33, 34/2;
Flur: 6





Flst.-Nr.: 2, 27/19, 27/36, 27/38.
Die Fläche der neu einbezogenen Flurstücke
beträgt ca. 160 ha.
Das geänderte Neuordnungsgebiet umfasst
nunmehr eine Fläche von ca. 448 ha.
Die neue Abgrenzung ist in der Anlage zum
Änderungsbeschluss, die als Anlage Bestandteil
dieses Beschlusses ist, parzellenscharf
dargestellt.
Begründung:
Die Stadt Hoyerswerda und die Gemeinde
Lohsa beantragten beim ALE Kamenz die




Ortsverbindungsstraße Knappenrode - Lohsa zu
Neuordnung der dortigen
Eigentumsverhältnisse. Dem Antrag der
Kommunen wurde stattgegeben.
Aus diesem Grund macht sich die Einbeziehung
der davon betroffenen Flurstücke und somit die
Änderung des Neuordnungsgebietes
erforderlich.
Die voraussichtlich beteiligten Grundeigentümer
wurden über die Gebietsänderung, den Sinn und
Zweck des Vereinfachten
Neuordnungsverfahrens, den Verfahrensablauf
und die derzeit gültigen Finanzierungsrichtlinien
aufgeklärt.
Gemäß § 10 FlurbG sind die Eigentümer der zum
Neuordnungsgebiet gehörenden Grundstücke
sowie die den Eigentümern gleichstehenden
Erbbauberechtigten Teilnehmer am
Neuordnungs-verfahren. Sie bilden die
Teilnehmergemeinschaft.
Die Teilnehmergemeinschaft in diesem
Verfahren entstand gemäß § 16 FlurbG mit dem
am 02.08.2004 erlassenen
Anordnungsbeschluss. Sie ist eine Körperschaft
des öffentlichen Rechts, führt den Namen
Teilnehmergemeinschaft Ländliche
Neuordnung Knappenrode
und hat ihren Sitz in Kamenz.
Die Teilnehmergemeinschaft steht unter der
Aufsicht des Staatlichen Amtes für Ländliche
Entwicklung Kamenz (§ 17 FlurbG).
Offenlegung des Änderungsbeschlusses Nr. 2:
Eine Ausfertigung des Änderungsbeschlusses Nr.
2 sowie die Anlage zum Änderungsbeschluss
liegen in der
Stadtverwaltung Hoyerswerda, Markt 1, 02977
Hoyerswerda, Planungs- und Hochbauamt im
Rathaus und in der
Gemeindeverwaltung Lohsa, Hauptstraße 27,
02999 Lohsa, Bauamt, Zimmer 16
zwei Wochen lang ab dem ersten Tag der
öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses
zur Einsichtnahme während der Dienstzeiten aus.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen den Änderungsbeschluss Nr. 2 kann
innerhalb eines Monats nach dem ersten Tag
seiner öffentlichen Bekanntmachung schriftlich
oder mündlich zur Niederschrift beim Staatlichen
Amt für Ländliche Entwicklung Kamenz,
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Sprechtag der Schiedsstelle der Stadt
Hoyerswerda
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für
die Einwohner der Stadt Hoyerswerda am
5. März 2007
in der Zeit von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
im Zimmer 120
im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1,
02977 Hoyerswerda statt.
Die Bürger der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda
haben während dieser Zeit die Möglichkeit, sich
bei bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten (z.B.
Schadenersatz, Schmerzensgeldforderungen,
Nachbarschaftsrecht usw.) sowie in
Strafrechtsangelegenheiten (z. B. Beleidigung,
Hausfriedensbruch, Bedrohung usw.) persönlich
oder schriftlich an die Schiedsstelle zu wenden.
Schriftliche Anträge können durch Einwohner der






Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle
über die Stabstelle Rechtswesen/Controlling der
Stadt Hoyerswerda unter der Telefonnummer 45
71 79 gestellt werden.
Malteser-Kurse
Schwesternhelferinnen / Pflegediensthelfer
- Noch freie Plätze für Interessenten -
Zukunft sinnvoll gestalten
Sie...
- suchen eine neue Perspektive auf dem
Arbeitsmarkt
- möchten bei Bedarf Ihre Angehörigen besser
pflegen können
Die Malteser bieten Ihnen...
Ausbildung im Pflegedienst
- umfassender Einblick in das Berufsfeld Grund-
krankenpflege
- Befähigung, examiniertes Personal zu
unterstützen
unsere nächsten Kurse:
1. 01.03. – 24.02.2007
2. 03.05. – 28.06.2007
3. 03.09. – 23.10.2007
4. 29.10. – 18.12.2007
jeweils von 8.30 bis 12.00 Uhr
anschließende jeweils 2 Wochen pflegerisches
Praktikum im Ort Ihrer Wahl
Ort: Malteser, Straße am Lessinghaus 5 in
02977 Hoyerswerda
Wir bitten um persönliche Anmeldung nach
Terminvereinbarung.
Tel. 03571 407070
Neues Qualifizierungsangebot für Pflegekräfte
und alle Interessierten:
„Beschäftigungsassistent“
Wir möchten gemeinsam mit Ihnen die
Lebensqualität von Senioren verbessern.
Stationäre und ambulante Patienten sollen
möglichst individuell betreut werden; ihre
körperlichen, sozialen, emotionalen und geistigen
Fähigkeiten sollen lange erhalten bleiben. Und
deshalb ...
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zur Aus- und
Fortbildung zum „Beschäftigungsassistent“ an.
Themen dieses Kurses:
- Alterungsvorgänge und Krankheit im Alter
- Kommunikation
- Aktivierung von Senioren (Musik, Gedächtnis-
training, Gestalten ...)
- Bewegung, Spiele, Handwerkliche Arbeiten, ...
Kurs: 02.03. – 30.03.2007
Uhrzeiten: von 12.30 bis 19.30 Uhr insgesamt
40 Unterrichtseinheiten
Ort: Ausbildungsraum der Malteser in
Hoyerswerda, Straße am Lessinghaus 5
Anmeldung: persönlich in der Dienststelle oder
telefonisch unter 03571 407070
Die Malteser in Hoyerswerda




Altersjubilare im März 2007
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!
104 Jahre
Meyer,Anna 25.03.1903
Johann-Sebastian-Bach-Str. 28
90 Jahre
Krikowsky, Hildegard 09.03.1917
Gerhard-von-Scharnhorst-Str. 3
Richter, Helene 19.03.1917
Pestalozzistr. 4E
Friedo, Luise 26.03.1917
Bautzener Allee. 31
85 Jahre
Bartsch, Irmgard 01.03.1922
Bautzener Allee 42
Schimmang, Irmgard 02.03.1922
Thomas-Müntzer-Str. 26A
Küpferling, Elsa 06.03.1922
Hufelandstr. 6
Hänel, Ella 06.03.1922
OT Knappenrode;
Ernst-Thälmann-Str. 4
Becker, Irene 17.03.1922
Albert-Schweitzer-Str. 10
Balla, Georg 22.03.1922
Lindenweg 10
Klare, Ilse 22.03.1922
Gerhard-von-Scharnhorst-Str. 2
Opitz, Walter 22.03.1922
Bautzener Allee;91
Gerkowski, Hildegard 23.03.1922
Käthe-Niederkirchner-Str. 19
Kunze, Fritz 24.03.1922
Thomas-Müntzer-Str. 26A
Schneider, Gertrud 24.03.1922
Geschwister-Scholl-Str. 6
Hanske, Helmut 26.03.1922
Humboldtstr. 11
Faulwasser, Erna 29.03.1922
Otto-Damerau-Str. 2
Hartwig, Ida 30.03.1922
Collinsstr. 47
80 Jahre
Gabriel, Werner 01.03.1927
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 3
Herper, Elli 01.03.1927
Schöpsdorfer Str. 29
Kanow, Ruth 01.03.1927
Juri-Gagarin-Str. 2
Boigk, Gertrud 03.03.1927
Gerhard-von-Scharnhorst-Str. 2
Koppe, Hildegard 03.03.1927
Röntgenstr. 16
Kunze, Ursula 03.03.1927
Brigitte-Reimann-Str. 4
Thomisch, Elly 05.03.1927
Schöpsdorfer Str. 12
Witrin, Werner 05.03.1927
Steinstr. 12A
Mödig, Erhard 07.03.1927
Günter-Peters-Str. 6
Müller, Alfred 07.03.1927
Martin-Luther-Str. 7
Major, Jozsef 09.03.1927
Otto-Damerau-Str. 4
Jager, Harry 11.03.1927
Käthe-Niederkirchner-Str. 21
Röthig, Marianne 12.03.1927
Teschenstr. 14
Rudolph, Anneliese 13.03.1927
Bautzener Allee 79
Breßler, Gertrud 17.03.1927
Röntgenstr. 23
Hornauer, Annelies 17.03.1927
Collinsstr. 9
Sander, Jutta 18.03.1927
Dresdener Straße 1A
Wiwczaryk, Josef 19.03.1927
August-Bebel-Str. 19B
Gähler, Ruth 23.03.1927
Richard-Wagner-Str. 7
Kloß, Werner 23.03.1927
Bautzener Allee 31
Krenz, Annemarie 23.03.1927
Ulrich-von-Hutten-Str. 23
Feilke, Lieselotte 25.03.1927
OT Dörgenhausen;
Dresdener Straße 79
Benkenstein, Harry 30.03.1927
Schloßstr. 1A
